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ABSTRAK
Ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan menjadi salah satu faktor
penyebab tingginya tingginya komplikasi obsterti sehingga berdampak pada Angka
Kematian Ibu (AKI). Dari 10 orang didapatkan 6 orang (60%) yang belum
mempersiapkan kebutuhan dalam persalinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran persiapan ibu hamil menjelang proses persalinan normal.
Penelitian ini merupakan deskriptif. Populasinya adalah ibu hamil trimester III
yang belum melakukan persiapan persalinan pada bulan April-Mei 2015 di BPS Hj. Ari
Suprapti, S.ST Desa Tenggulunan Kec. Candi Kab. Sidoarjo sebanyak 20 responden.
Besar sampel yang diteliti sebanyak 20 responden. Pengambilan sampel menggunakan
teknik non probability dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan
kuesioner, analisis data dalam bentuk tabel distribusi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (53,8%) berusia 21-40 tahun,
sebagian besar (75%) berpendidikan menengah, sebagian besar (71,4%) ibu tidak bekerja,
sebagian besar (63,3%) primipara dan sebagian besar (64,3%) memasuki tingkat
pengetahuan kurang.
Didapatkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil dalam
melakukan persiapan menjelang proses persalinan normal adalah umur, pendidikan,
pekerjaan, paritas dan pengetahuan. Saran bagi petugas kesehatan agar
lebih meningkatkan penyuluhan tentang  segala sesuatu yang  dibutuhkan dalam
melakukan persiapan menjelang proses persalinan normal.
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